









































































































看 護 師 森本 伸子，小山 洋美，
言語聴覚士 山下 恵，
管理栄養士 田岡 真紀，篠原さゆり




































































た。投与 NaCl 量は約１２g である。その間にも血中 Na，
Cl 値の低下は持続し，輸液増量１０日目には Na１２０mEq／l，
Cl８０mEq／l，血漿浸透圧２４７mOsm／kgH２O と低下した。
























































































































































栄養療法士として NST 専門栄養士１３２名，NST 専門薬
剤師７２名を認定し，平成１７年１１月より試験を開始する。
認定教育施設は，全国約１５０施設（徳島：徳島大学病院，
徳島赤十字病院，芳越会ホウエツ病院）を認定した。
日本病態栄養学会では，平成１６年に NST コーディネー
タとして医師４８９名（徳島４名），栄養士８０名（徳島３名）
を認定し，栄養管理・NST 実施施設として６７施設（徳
島：徳島大学病院）の認定を行っている。
それぞれに医療の質と患者 QOL の向上を目指し，診療
報酬への反映を切望している。
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